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Отже, сучасна криза етнокультурної ідентичності в Україні 
обумовлена як дихотомією глобального–локального в розвитку 
світових процесів (поряд з транснаціональною ідентичністю в 
українському суспільстві відбувається активна реставрація її 
етнічних форм), так і специфічними детермінантами, характерними 
для суто українських реалій – просторовою етнокультурною 
гетерогенністю, соціокультурною ентропією в сучасному 
українському суспільстві. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ОПОВІДОК 
РАБІВ 
З самого початку свого вимушеного поселення у Новому Світі 
африканські раби прагнули стати вільними та рівноправними 
громадянами США. Історія їхньої боротьби й визвольних змагань 
складна та трагічна. У процесі утвердження власного простору на 
північноамериканських теренах негритянський народ передусім 
повинен був продемонструвати свої інтелектуальні та мистецькі 
здібності. Адже довгий час внаслідок поширення расистських теорій 
спроможність чорношкірих до розумової чи мистецької праці 
ставилася під сумнів. Навіть скасування рабства та сегрегаційних 
законів не означали цілковитої свободи чорношкірих американців. 
Расистські упередження й стереотипи донедавна визначали характер 
взаємовідносин між представниками різних рас. На початку ХХ 
століття відомий афро-американський діяч В. Е. Б. Дюбуа у збірці 
есе “Душа чорношкірого народу” писав: «Історія афроамериканців – 
це історія боротьби за досягнення самосвідомості, людяності, через 
перетворення подвійної свідомості у краще, справжнє «я» [Du Bois].  
Після того, як афроамериканці навчилися грамоти вони 
спрямували свої інтелектуальні зусилля на те, щоб розвінчати 
уявлення про них як про недолугих чи менш розвинутих від 
білошкірих. Першим писемним модусом чорношкірих стали 
оповідки (колишніх) рабів. Спочатку вони друкувались у вигляді 
памфлетів та були невеликі за обсягом. Перше письмове свідчення 
раба у форматі книжки опубліковане в Лондоні 1789 року під назвою 
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«Цікава розповідь про життя Олоуда Еквіано, чи Ґустава Васса, 
африканця». Твір перевидавався ще вісім раз з 1789 по 1794 роки у 
Лондоні, Дубліні, Единбурзі, Норвічі, а також несанкціоновано у 
Нью-Йорку (1791). Крім того книжка була перекладена 
голландською (1790), німецькою (1792) та російською (1794 ) 
мовами.  
У США поширення друкованих розповідей рабів розпочинається 
з середини ХІХ століття, що передусім обумовлювалося розвитком 
аболіціоністських ідей. 1845 року вийшли друком зізнання 
Фредеріка Дугласса “Розповідь про життя Фредеріка Дугласса, 
американського раба” (1845), Вільяма Брауна “Розповідь Вільяма 
Брауна, раба-втікача, написана ним самим” (1847), Лінди Брендт 
(псевдонім Гаррієт Якобз) “Випадки з життя рабині” (1861).  
Предметом нашої розвідки є історичні передумови виникнення 
жанру оповідок (колишніх) рабів, динаміка його становлення та 
особливості функціонування в афро-американському письменстві.  
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SIGNIFICATION OF TRADITIONAL ARCHITECTURE 
IN TERMS OF PRESERVING IDENTITY OF MODERN 
ARCHITECTURAL SPACE IN UKRAINE 
In modern conditions the preservation of individual peculiarities and 
national identity of architectural environment is becoming a necessity.   
Nowadays, architectural environment turned into a permanent state for 
a great number of people living in big cities. This cities have to provide 
residents with opportunities to identify themselves with their place of 
residence, the presence of such individual features of habitant that form 
an image of a “small homeland”. Traditionally, this opportunity was 
provided by the natural surroundings of a town or a settlement – with 
their original topography, water spaces, trees. However, under the 
circumstances when the development, which is the place of the residents’ 
permanent stay, occupies large areas a visual link with the surroundings is 
deteriorated or even completely lost. Then a natural landscape cannot any 
longer provide the individuality of the urban image independently (with a 
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